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ABSTRAK 
PT. IGLAS (Persero) merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang Glass 
Packaging Industry (industri kemas gelas) dan bersifat semi job order. Perusahaan ini memproduksi 
bermacam-macam botoI, diantaranya botol minuman, makanan, kosmetik dan farmasi. Selama ini 
perusahaan belum pernah melakukan pengukuran produktifitas kerja untuk mengetahui kinelja 
perusahaan dan hanya mengacu pada besarnya output jadi saja. Jika output rendah perusahaan 
beranggapan proses produksi jelek dan produktifitas rendah tanpa menganalisa faktor -faktor yang 
mempengaruhi penurunan output. 
Pengukuran produktifitas ini dilakukan dengan menggunakan model pengukuran American 
Productivity Center (APC). Dalam pengukuran produktifitas dengan model ini diketahui faktor-faktor 
yang mempengaruhi produktifitas perusahaan adalah faktor tenaga kerja, bahan baku, energi dan 
modal. Pada Tugas Akhir ini, dilakukan penentuan pengukuran produktifitas perusahaan selama 
beberapa periode. Dari hasil perhitungan produktifitas total (tenaga kerja, bahan baku, energi dan 
modal) terendah teljadi pada periode Agustus yaitu sebesar 0,9805 dan produktifitas tertinggi terjadi 
pada periode Oktober yaitu sebesar 1,0084. 
Berdasarkan hasil pengukuran tersebut maka dilakukan perencanan dan perbaikan seperti 
memberikan training, menganalisa umur cetakan, penentuan waktu standar dan output standar, 
negoisasi dengan pihak supplier, pengujian kembali cullet hasil daur ulang, perbedaan waktu set-up 
mesin, perbandingan komposisi bahan bakar, sistem perupahan barn dan adanya koordinasi antara 
pihak Iogistik dan pihak pemasaran. 
Kata kunci: Produktifitas, American Productivity Center (APC) 
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ABSTRACT 
PT. IGLAS (Persero) is a company which moving in Glass Packaging Industry and have 
qualiTy of semi job order. This company produce variaty of bottles !mch bottles drinking, food, 
cosmetic, andfarmacy. All this time the compally has never done work prodJlctivity measuring ill order 
To find alit factory problems and olllyfocus on output amount, if the mltput is low company thought the 
process of production is bad and the productivity is low withmtt analyzing the factors which influence 
output:v descent. 
This measurement of productivity was conducted by using American ProdJlctivity Cellter 
(APC) measuring model. This model, is used to know some factors whk'h illf/uence the factor 
productivity such as labour, raw material, energy and finance. In this research, Wal' done factory 
productivity measuring for several periods. From the lowest total amount of productivity (labour, raw 
material, energy and finance) was 0,9805 that occurred ill August 2004 and the highest productivity 
was I,OOS4 that occurred in October 2004. 
Based on the result, improvement and planning has done such as trainning, printed year 
analyze, standard time and standard output determining, negociated with supplier, retesting recycle 
cullet output, difference machine set-up time, fue! compatition ratio, new paid system, and 
coordination between logistic and marketing department. 
Key words: Productivity, American Productivity Cellter (APC) 
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